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NOTIZIA
RAFFAELE RUGGIERO, Baldassarre Castiglione diplomatico, Firenze, Leo S. Olschki Editore,
2017, 152 pp.
1 Il  volume  che  Ruggiero  dedica  all’attività  diplomatica  di  Castiglione  interesserà  gli
studiosi  del  Cinquecento francese non soltanto per la risonanza che il  Cortegiano ha
avuto in Francia a partire dagli anni trenta del XVI secolo, ma anche perché parte del
volume è dedicata alle missioni condotte presso membri della corte francese negli anni
delle  guerre  d’Italia  (si  vedano  in  particolare  pp. 15-25).  Ripercorrendo  la  serie  di
incarichi  ricoperti  da  Castiglione  per  conto  delle  corti  di  Urbino  e  Mantova  e
soprattutto  per  la  sede  pontificia  a  partire  dai  primi  anni  del  Cinquecento,  l’A.
ricostruisce  le  esperienze  che  preparano  e  accompagnano  la  redazione  del  celebre
dialogo, pubblicato nel 1528 dopo una gestazione quasi ventennale.
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